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上村：






 では、ここから建物・蔵書・サービスの三つの視点 、外大の図書館とはどんなところか お話していきたいと思いますが―
《建物》上村：
 まず、外観がとてもきれいですよね。学内 他の建物と色が統一されていますし、それに、窓が多くて大き 「ガラス張りの図書館」って感じがします。
笠原：




























 受入・目録って一般的にはよく知られていないも だけど、簡単に言うと、本を購入することと、本 情報をデータベースに登録して探せるようにすることだよね。外大ではいろんな言語の本を扱 けど、手に れ のも大変で、国内の書店からだけでなく、先生に現地で買ってきてもら こともあるし。データを登録するにも文字が読めないと難しいので、外大出身の職員や外大生のアルバイトの人たちが協力して作業にあたっていたりね。いかにも外大らしい。
上村：
 本の配架方法（並べ方）も特徴 りますよね。テーマ・分野によって配架先（並べる場所）を分けるの 図書館で 一般的ですが、外大ではまず本文 言語で分 て その中でテーマ・分野ごとにまとめて ていますよね。
　　　




 はい、ＩＬＬサービス 呼ば てい すが、外大ではＩＬＬでも外国語のものがよく借りられるのが特徴です。海外の図書館から取り寄せることもあります。どうしても見つからな
い場合もあるんですけどね…。
笠原：
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